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さきにパン酵母乳酸脱水素酵素が乳酸を基質とするほかに， リンゴ酸， TPNH , DPNH などを基質と
してチトクロム c ，メチレン青などを還元することが知られたが，このほかに αーオキシ酪酸を基質とし
てチトクロム c ，フェナジンメトズ、ルフアートなどをも還元できることがわかった。 しかも乙の場合も，
ききの場合と同じようにその至適 pH がそれぞれ異なり， αーオキシ酪酸ーチトクロム c 反応では
pH5.5，乳酸ーヂトクロム c 反応では pH6.0 となる。これらのことは，それぞれの基質に対する脱水
素酵素タンパク質，ないしはその活性域が異なるように考えられるが，それぞれの基質を加えて熱処理し
た場合のその保護効果をみると，チトクロム c 還元反応はいずれの場合， 同程度保護され， また， おの










報告しているように， 乳酸脱水素酵素活性のない cyt b2 を結晶として単離したので，すくなくともヘム















するさい，フェナジンメトズ、ルフアート，メチレン背および cyt c を用いて反応速)交を比較した。
できるだけ精製したとの酵素標品をもちいて乳酸塩のほかにリンゴ酸， αーオキシ刊行限， 還元助酵素が
脱水素されることが知られたが，酵素原品中に，それらの異なる脱水素酵素が出在する吋能性が考えられ
るので，山下君は乳慢と α オキシ酪酸を某質として，同基質が同一酵素-タンパク J~lの川一活性部分で脱
水素きれることを指摘した。すなわち， 1) 同j12伎が千子在している時の反応速皮と，それぞれ単独で在在
している時の反応速度を比較して加算的にならないこと。 2) 熱処理による酵素の失活がそれぞれの基質
の存在で、 /I i]じ程度に保護されること。 3) Lineweaver-Burk の式で基質濃度と反応速度のそれぞれの逆
数を閃示してみると両基質が脱水素酵素の同一活性部分に結合して反応を受けることが推定された。
要するに山下君の論文は，パン酵母の乳酸脱水素酵素が複合体であり， αーオキシ酸に基質特異J性をも
つことを I~J らかにしたもので，酵素化学の進歩に寄与すると乙ろが大きいと考えられるから，乙の論文は
理学問士の学位論文として十分の価値あるものと認める。
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